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BLUFFTON INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville - A .Le.am vs. Opponent Site Bluffton 
Coach Dr. Monroe Coach Dote:l/21 / 84 Time 1 O: 00 a.m. 
Conditions: 
Total Home 410 Opp. 
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